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ABSTRAK 
 
 
Septiana Kusuma Wardani. C0208075. 2013. Tindak Tutur Ekspresif dan Strategi 
Kesantunan Berbahasa dalam Dialog Berita Bedah Editorial Media Indonesia di 
Metro TV. Skripsi: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimanakah 
bentuk tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam dialog berita BEMI di Metro 
TV?; (2) Bagaimanakah bentuk strategi kesantunan berbahasa dalam dialog berita 
BEMI di Metro TV? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
ekspresif yang terdapat dalam dialog berita BEMI di Metro TV. (2) 
Mendeskripsikan bentuk strategi kesantunan berbahasa dalam dialog berita BEMI 
di Metro TV. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pragmatik. 
Sumber data penelitian ini adalah tayangan dialog berita BEMI di Metro TV pada 
episode penayangan tanggal 07 Maret 2012, 8 Maret 2012, 30 Maret 2012, 12 
April 2012, 17 April 2012, 21 September 2012, dan 24 September 2012. Data 
dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan yang mengandung tindak tutur 
ekspresif dan strategi kesantunan berbahasa yang terdapat pada dialog berita 
BEMI di Metro TV pada bulan Maret, April, dan September 2012. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan cara merekam menggunakan telepon seluler. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak. Metode 
simak yang dipergunakan dalam pengumpulan data ini, yakni teknik rekam dan 
teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
kontekstual, cara-tujuan (means-end), dan heuristik.  Penyajian hasil analisis data 
dalam penelitian ini adalah penyajian informal, yakni penyajian hasil analisis data 
dengan menggunakan kata-kata biasa untuk menafsirkan atau menjelaskan hasil 
dari analisis data dalam penelitian ini.  
Dari analisis ini bisa disimpulkan dua hal, yakni: (1) Terdapat satu jenis 
tindak tutur ilokusi, yakni tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif meliputi 
tujuh subtindak tutur, yakni mengkritik, mengucapkan terima kasih, menyalahkan, 
memuji, meminta maaf, mengeluh, dan memberikan ucapan selamat. 
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa jenis tindak tutur ekspresif yang 
paling banyak digunakan dalam acara BEMI di Metro TV, yakni jenis tindak tutur 
ekspresif ‘berterima kasih’, ‘mengkritik’, dan ‘meminta maaf’.  
(2) Bentuk strategi kesantunan berbahasa yang terdapat dalam dialog 
berita BEMI di Metro TV ditemukan empat strategi kesantunan, yakni strategi 
tanpa basa-basi (on record), strategi kesantunan positif, strategi kesantunan 
negatif, dan strategi tindak tutur secara tidak langsung (off record). Masing-
masing strategi kesantunan positif, strategi kesantunan negatif, dan strategi tindak 
tutur secara tidak langsung (off record) ditemukan beberapa substrategi 
kesantunan yang terdapat dalam dialog berita BEMI di Metro TV.  
Untuk strategi kesantunan positif ditemukan dua substrategi. Substrategi 
tersebut, yakni (1) melebih-lebihkan rasa ketertarikan, persetujuan, dukungan, 
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dan simpati terhadap lawan tutur, dan (2) menunjukkan kecocokan. Untuk strategi 
kesantunan negatif ditemukan tiga substrategi, yakni (1) memberikan 
penghormatan, (2)  menggunakan permohonan maaf, dan (3) menghindari 
penyebutan penutur dan lawan tutur. Untuk strategi tindak tutur secara tidak 
langsung (off record) juga ditemukan satu substrategi, yakni (1) memberikan 
isyarat. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari keempat strategi kesantunan 
berbahasa yang terdapat dalam dialog berita BEMI di Metro TV, strategi yang 
paling banyak digunakan adalah strategi kesantunan tanpa basa-basi (on record). 
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